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Conjunto de los fenómenos espeleológicos de Ge- 
zaltza, Arrikrutz, Jatl~rabe y Cueva de ~ G S  OSOS 
POR 
FELlX RUlZ DE ARCAUTE Y JUAN SAN MARTIN 
INTRODUCCION 
Este aparato cárstico, se sitúa en el término municipal de Oña- 
te (Guipiizcoa), muy próximo al Santuario de Aránzazu, entre las 
sierras de Aloña al N. y Elgea al S. y se compone principalmente 
de cuatro cuevas: 
LA CUEVA DE GEZALTZA (Situación de la boca: 1.O 16'02" 
de longitud; 42" 59'32" de latitud. Altura: 513 metros s. 11. m.) Re- 
presenta la ocultación del río Aránzazu, cuyo caudal varía entre la 
sequía total en el período de estiaje del verano y principio de oto- 
ño, y varíos metros cúbicos en invierno y primavera. 
LA SIMA DE ARRIKRUTZ (Situación de la boca: 1 .O 15'39" 
de longitud; 4 2 O  59'43" de latitud. Altura: 453 metros s. n. m.) Re- 
presenta la ocultación del arroyo AITZCORBE. Está situada a600 
metros en línea recta de la boca de Gezaltza. 
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LA RESURGENCIA DE JATURABE (Situación de  la boca: 1.' 
15'01" de longitud; 43°00'00" de latitud. Altura: 381 metros s. n. m. 
al nivel máximo del agua). Representa la reaparición al 'aire libre 
del agua que penetra en ARRIKRUTZ, y probablemente también 
en GEZALTZA aunque este último punto no está comprobado 
con certeza. Se halla en la misma orilla del río ARAOZ, 110 me- 
tros más arriba del embalse de JATURABE, a 1.500 metros de la 
boca de GEZALTZA en línea recta. 
LA CUEVA DE LOS OSOS. Se abre en la orilla del río 
ARAOZ, 250 metros más arriba de  la resurgencia de Jaturabe. 
Vamos a abordar separadamente el estudio de estos cuatro fe- 
nómenos espeleológicos. 
1. GEZALTZA 
DESCRIPCION DE LA CUEVA. Hasta ahora podemos decir 
que esta cueva se escalona en cuatro pisos, separados entre ellos 
por simas importantes. Por otro lado, cada piso se compone de 
una parte activa, recorrida todavía parcialmente por el agua, y de 
una parte muerta abandonada por el agua hace muchísimo tiem- 
po. De estos dos sistemas de  clasificaciiin, resulta que hemos de 
dividir la cueva en ocho compartimentos distintos: el l.", 2.O, 3.O, 
y 4." piso activo y el 1.O, 2.O, 3.O, y 4.", piso muerto. 
A.  PARTE ACTIVA 
OcultaciRii antes de la cueva.-Primero hay que señalar que parte 
de1 agua de1 río ,ARANZAZU desaparece en una ocultación irnpe- 
netrable situada a unos 300 metros de la entrada de la cueva, en 
e1 lecho del río. Solamente cu.ando el caudal de agua se hace de- 
masiado grande para que lo absorba esa primera ocultación, el río 
entra en la cueva. 
Primer piso aclivo.-El río entra en la cueva por la Gran Galería 
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Superior de unos 200 metros de  largo por 10 a 15 de ancho. Su al- 
tura varía entre 40 metros al principio y 15 metros al fin. El srrelo 
está constituído por una enorme cantidad de materias detríticos, 
formadas por cantos rodados alóctonos y materias clásticas autóc- 
tonas. El agua se precipita después en el segundo piso, por la Sima 
del Embudo de 20 metros de  profundidad, así denominada por el 
embudo de cantos rodados que el agua ha formado a su entrada. 
A su derecha se encuentra la Sima de Bioiza, (26 metros de  pro- 
fundidad), cuya boca se halla 5 metros más alta que el lecho del 
río. Ya no sirve más que de  sobrante a la primera sima, en los mo- 
mentos de excepcionales ríadas. 
Seguiido piso activo:-Al pie de la Sima de Biotza, empieza la Gran 
Galeria 7nferíor de unos 70 metros de largo y de 10 a 15 metros de 
ancho. Altura: 6 a 8 metros. Inclinación hacia abajo: 20°. Su  suelo 
de caliza marmórea negra con vetas blancas está perfectamente pu- 
lido poi la erosión mecánica del agua. Está sembrado de marmi- 
tas, cuyas diniensiones pueden alcanzar 5 metros de diámetro y 3 
d? profundidad. 
Esta galería sigue por un conducto más estrecho llamado Nas-  
ma cuyas paredes verticales se hunden en un pozo de agua pro- 
funda. En la pared izquierda, a 4 metros de altura, corre una cor- 
nisa estrecha que los exploradores han seguido, para luego bajar 
los 10 metros de  salto que forma la pequeña sima de  Osiñak. Esta 
sima representa en realidad una gigante marmita de  10 metros d e  
diámetro, cuyo suelo se inclina hacia un pozo de agua poco pro- 
funda que representa su punto más bajo. Está formado por pro- 
fundas ranuras de erosión de tipo «lapiaz» lo que comprueba que 
esta sima ya no constituye el camino normal del agua. En efecto, 
esa clase de erosión es más bien química que mecánica, y por lo 
menos elimina totalmente la posibilidad de circulación de grandes 
cantidades de agua, que hubieran producido en este caso fenóme- 
nos de erosión turbillonar. Escalando la pared opuesta se encuen- 
tra 2,5 metros inás arriba otra mariiiita de dos metros de  largo, 5 
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de ancho y 4 de profundidad, llena de agua. Detrás y un metro 
más arriba se abre la Sima de la Linterna de 33  metros de profundi- 
dad ,  que da acceso al tercer piso. 
Actualmente el agua, recorriendo la Gran Galería Ilnjerior des- 
aparece probablemente antes de %asma, por una galería que se 
abre en la pared izquierda. Esa galeiía, todavía sin explorar, se ini- 
cia por un salto de 5 metros y sigue después hundida en agua y 
fango. 
No obstante, por las ramas y troncos que encontramos en Osi- 
ñak,  sabemos que funciona todavía la S!ma de la Linterna, en los 
momentos de grandes ríadas, desarrollando en este caso el papel 
de  sobrante. 
Tercer piso ac1ivo.-Empieza por la Galería de la Gran Diaclasa en 
la cual se abre la Sima de la Linterna. Es una enorme diaclasa de di- 
rección suroeste, de 60 metros de largo y 20 a 40 metros de altura, 
según los sitios. Anchura: de 6 a 8 metros. De cada lado corre una 
cornisa a 6 o 7 metros de altura. Al pie de la sima se hati acumu- 
lado enormes bloques de roca, desprendidos y que forman un 
montón de 5 metros de altura. 
La diaclasa se prolonga al suroeste por el Resalto d t  Labuna y se 
termina por la sima Azkena de 45 metros de profundidad. Esta últi- 
ma es una grieta estrecha (a veces no pasa de  40 centímetros de 
ancho) cuyas paredes se hunden en un pozo de agua profunda (5 
metros sondeados). Por el otro lado continúa una galería de fango 
que no hemos podido seguir todavía. Esta sima constituye indis- 
cutiblemente el camino norma! del agua que seguramente circula- 
rá allí a presión hidrostática. 
Al lado del Resalto de Cabnna eii-ipieza otra galería: La G l c r í a  
N o j a d a  que da acceso a varias zonas de techos bajos donde se 
pierde gran parte del agua cuando el nivel de la misma sube más 
de un metro, en el fondo de la Galeria de la Gran Diaclasa. Estos 
conductos, muy anchos pero muy bajos, no se pueden seguir mu- 
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cho tiempo por la dificultad que oponen a la reptación. Se dirigen 
hacia el suroeste con una inclinación de 20°hacia abajo. 
Nos ha sido hasta ahora imposible averiguar exactamente en 
que punto del tercer piso cae el agua que desaparece en la Grdn 
Galería 7nferior. 
Para terminar tenemos todavía dos grupos de galerías que ya 
se pueden considerar como muertas. 
Las Galeri~is de los Escaladores que unen el principio de la Galería 
mojada con la cornisa derecha de la Galeria de la Gran Díaclasa. 
Las Galerías del Laberinto que unen el principio del Resalto de La- 
bana con la cornisa izquierda de la misma Galeria de la Gran Dia- 
clasa. 
Cuarto piso octivu.-El cuarto piso activo es la galería de fango 
que continúa la sima Azkena. Como hemos dicho más arriba, que- 
da todavía por explorar. Según nuestros cálculos existe entre este 
punto y la entrada de la cueva un desnivel de 125 metros. 
B. PARTE MUERTA 
Primer piso muerto -Empieza por el ~ul l inero ,  balcón que domi- 
tia la Gran Galería Superior desde una altura de 8 metros. Para al- 
canzarlo, se sube por la Rampa del Gallinero que se inicia a la altura 
de la boca de la Sima Biofzsl. Suelo compuesto principalmente de 
arcilla seca de decalcificación. 
Luego penetramos en el Comedor, sala de doce metros de diá- 
metro, con paredes llenas de concreciones. La salida opuesta vie- 
ne. a parar al pozo de Polilxa enorme «gour» de 11 metros de lar- 
go, 6 de ancho y 4 de profundidad, cuyas paredes verticales se 
hunden en el agua sin dejar ningún camino. Pero a la izquierda, a 
5 o 6 metros de altura sobre el agua, corre una cornisa que se 
puede seguir hasta dominar la orilla opuesta del pozo; se la alcan- 
za bajando una vertical de 6 metros. Luego empieza la Sima Po- 
litxa, de 14 metros de profundidad contando a partir del nivel ab- 
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solutamente constante del agua. Esta sima da acceso al segundo 
piso muerto. En muchos sitios, las paredes de este lugar, han sido 
recubiertas por una espesa capa de calcita. 
Segundo piso muerto. -Del pie de la Sima Políixa, salen dos con- 
ductos que son la Yrimera y la Segunda Galeria Laferal, que condu- 
cen a la Gran Galería 7nferior. Por otra parte, a 20 metros al nor- 
oeste de este punto, y después de  un enorme pozo circular de 7 
metros de ciiámetro, se abre la Sima de la Esperanza de 35 metros 
de profundidad que da acceso al tercer piso muerto. 
Tenemos que citar todavía el conducto muerto que une la 
Gran Galería 7nferior con la Sima Troska de 32 metros de profundi- 
dad. El pie de esta sima tiene que caer al extremo noroeste de la 
Galería de la ljran Diaclasa, aunque no la hemos bajado. 
Tercer piso rnuerlo.-Del pie de la Sima de la Esperanza, sale una 
galería excavada en una diaclasa de 40 a 30 metros de altura se- 
gún los lugares, ltamada Galería del Porvenir. Después de 60 metros 
de recorrido, ésta viene a parar ante dos simas, la primera de 40 
metros y la segunda de 27 metros (Jima Buslinza). 
Igualmente del pie de la Sima de la Esperanza, se inicia la Galería 
de los Esduiadores, techo bajo e inclinado hacia abajo, que después 
de 90 metros de recorrido, conduce a la Galerra de 1s Gran Diaclasa, 
a la altura de las cornisas. 
En este punto de la Galería de la Gran Diaclasa, se inicia también 
la Galeria Legorretd que acaba después de  50 metros por taponarse. 
Las paredes de esta galería están totalmente secas y recubiertas de 
una espesa capa de calcita. 
Cuarto piso muerto.-Empieza por el pie de la Sima 'Bustinza, sala 
de 25 metros de  diámetro, cuyo suelo se compone de un enorme 
relleno aluvial formado principalmente por sedimentos arenosos, 
retenidos por bloques de  derrubios. Da lugar a formaciones muy 
curiosas: la abundante gotera que cae del techo ha arrastrado la 
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arena, dejando a salvo aquella porción que se proteje bajo los blo- 
ques, formando así caprichosas figuras con aspecto de seta, hasta 
de 40 cm. de alto. Entre la arena y las materias cl5sticas, se en- 
Figura 5.-CORTE A-A' 
Da idea de  las proporciones del cauce y su relleno de  grandes bloques re- 
dondeados y cantos rodados.De ellos podemos admitir que en considerables can- 
tidades estan formados por elementos autóctonos-procesos clásticos que ori- 
ginaron sucesivos desprendimientos en la bóveda de la caverna-pero es notable 
la existencia entre ellos de  un bloque-una tonelada..?-también redo ideado, 
constituído por una pudinga. Ignoramos si en la cuenca alta del Aránzazu apa- 
rece este tipo de  roca. Estimamos que la «roca-testigo, observada es de notable 
interes geol6gic0, 
La flecha-parte superior izquierda del esquema-indica la situación de las 
galerías altas de *El Gallmero.. 
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Figura 6.-CORTE 1-1' 
A) Flecha de trazo interrumpido. Sima-sumidero por donde circulan las 
aguas en períodos de actividad normales. 
B) Acceso a las galerías superiores. aE1 Gallinero>.. El agua revasa en las 
grandes avenidas. 
C )  Galería que comunica con la boca de la «Sima Biotzan. 
D) Pequeña galería de  comunicación a la zona superior citada. Comunica- 
ción exigua. 
E) Galería superior en período de  fosilización; zona de concreciones. 
OBSERVACIONES.-En el cauce del río-margen derecha-se observs una 
pequeña playa en rampa hacia el centro, eonstituída por cantos de pequeño ta- 
maño entre granos de  sílice y arcillas, el resto del cauce psesenta abundancia d e  
grandes cantos que forman una prominencia sensible en el centro. Estimamos 
que en periodos antiguos-más modernos en la vida de la caverna-los cantos 
pequeños, arcilla y arenas cubrirían el lecho totalmente según la líiiea de pun- 
tos F-F'; en diclio periodo las aguas revasarían por B) o C). Entretanto, la sinia- 
sumidero en A), se iría formando. 
En época actual, siendo normalmente suficiente el camino natural de las 
aguas por A), su trabajo mecánico de erosión y arrastre deja los grandes cantos 
limpios de arena y arcilla de cuyos materiales queda en la margen derecha la 
masa-testigo que señalamos. 
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cuentra una sima estrecha de 10 metros que da acceso a una gale- 
ría diaclasa, continuación del sistema. 
Atravesando un pozo que encontramos entonces seco, se llega 
a una sala llena de concreciones estalagmíticas, formaciones cuya 
abundancia rara vez se encuentra en Gezaltza. Hemos comproba- 
do que la sima de 40 metros contigua a la Sima 'Buctintzsi, comuni- 
ca con esta sala. Después de bajar un salto de 5 metros y otro de 
7, se inicia la íjalwia 55, conducto de 220 metros de largo, corta- 
do en la mitad de su recorrido por la Sima Cbincburrefa de 17 me- 
tros, seguida por la sala del mismo nonlbre. A partir de esta sala 
encontramos las paredes cubiertas de lodo, lo que indica allí una 
frecuente círculación de agua. Antes de la Sima (:hinchurreta, existe 
una bifurcación conduciendo a una intrincada red de galerías se 
cundarias que dejamos sin topografiar y en parte sin explorar. 
La Galeria 55, describe una curva casi cerrada, y viene a parar 
a la Sala Terminal, en un punto muy cercano a la Sima Busfinlza. 
En el fondo de la Sala Terminal se halla una sima de 20 metros, cu- 
yas paredes se hunden en agua profunda, sin continuación visible. 
Sin duda posible, la sima comunica con e1 conducto vivo de 
Gezaltza, donde el agua circula a presión hidrostática. Esa agua 
se encontraba a - 145 metros, lo que correspondía exactamente al 
nivel del agua de la presa de Jaturabe, que bañaba entonces la re- 
surgencia. 
Hallamos en  la sala muchas ramas y residuos orgánicos depo- 
sitados por el agua, cuando aquélla sube por la sima y viene a in- 
vadir todas las partes bajas de Ta Galeria 55. La sima desarrolla en 
este caso el papel de «chimenea de equilibrio*. 
FORMACION Y EVOLUCION DE LA CUEVA. La estructu- 
ra de la caverna concuerda con la configuración de la sierra de 
Aloia por el hecho de encontrarse en su estribación sur, los estra- 
tos calizos que oscilan entre los 15 y los 30 metros de espesor, 
con buzamiento general de 2 5 O  hacia el suroeste. A lo largo del 
recorrido subterráneo predomina sin alteración la misma forma- 
ción geológica. Hasta muy cerca del lecho del río, avanzan las for- 
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maciones de areniscas del monte Gaboño, de la ya citada sierra de 
Elgea, y es de suponer que el lecho de la resurgencia de Jaturabe, 
se encuentre sobre las capas impermeables de esas areniscas. 
Figura 7.--CORTE E-E' (Transversal) 
A)  Prominencia en el cencro del cauce, zona de grandes cantos. 
C) Galería que comunica a la sima aBiotza.. 
B) Flecha indicadora de la situacidn de la sinia-sumidero continuacion nor- 
mal de las aguas en períodos de pequeña actividad. 
Las priiicipales características tectónicas que condicionan to- 
da la evolución de esta cueva son: 
1) El buzamiento de los estratos que acabamos de indicar. 
2) La preexistencia de una diaclasa muy importante que lle- 
va aproximadamente la dirección de 230" a partir del norte mag- 
nético. La vamos a llamar la Gran Diaclasa. Se han excavado en 
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ella: Ja Sima de Bustintza, la Ga!eria dd Porvenir, la Sima de le Esperan- 
za, la íjaleria de la Cjrnn Diaclasa, el Resalto de Labana, la Sima Azkena 
y s u  continuación. 
Ahora vamos a dividir la historia de  la evolucion de la cueva 
en cua t ro  fases: 
Figura 8.-CORTE F-F' 
A) Margen derecha del cauce mostrando la breve terraza de pequeiios can- 
tos recubiertos de  sílice y arcillas. 
R) Flecha - trazo discontínuo-señalando acceso a la zona superior-nEI 
Gallinero. -a donde se llega continuando por la pequeña galería que 
en el esquema n.O 2 aparece en D), en posición invertida (180°). 
D) En las grandes avenidas, el agua remonta la breve pared eri B) y C), pa- 
ra encontrar una nueva sima por la que seguir su curso. E1 dibujo rnues- 
tra formas redondeadas y cantos en las partes inferiores. En contraste el 
techo presenta enorme plano cuya posición horizontal en nuestro esque- 
ma pudiera ser un error de perspectiva: La grieta señalada puede ser 
una diaclasa principal en el sistema doniinante. 
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Primera fase o fase aii1igua.- El agua sigue la Gran Galería Superior, 
cuyo lecho se halla a la altura de las cornisas perfectamente visi- 
bles. Pasa por el Ijallinero, Politxa y tropezando con la Gran Diacla- 
sa, se precipita en ella por la Sima de la Esperanza. Luego, siguiendo 
hacia el nordeste la misma diaclasa, pasa por la Galería del Porvenir, 
y bajando por Ia Srma de Busliritza, continúa por la Galería 55 y la 
Sima Terminal para seguir después su camino a presión hidrostátita 
por un conducto que desconocemos. 
Segunda fase o fase intermedia.-En el tercer piso, el agua siguien- 
do la pendiente natural de los estratos, empieza a infiltrarse por 
Figura 9.-CORTE G-G' 
Detalle de la *pequeña galería. y su breve comui~icación con la zona más 
elevada de la caverna en período de fosilización. Aparece alguna concrecidn ca- 
liza y la primera poza de agua poco importante. 
Los techos'soportan miríadas de gotuelas de agua producidas por la con- 
densación de vapores en un medio ambiente sobresaturado en su grado de hu- 
medad. 
El piso se halla cubierto por manto de arcilla-arena cuya potencia descono- 
cemos. 
planos de estratificación, formando la Galeria de los Es4uiadores. Al 
volver a encontrarse con la Gran Diaclasa, excava en ella una im- 
portante galería, a la altura de las cornisas actuales. 
En el segundo piso observamos la misma evolución: el agua in- 
filtrándose por planos de estratificación, forma las galerías latera- 
les y empieza a excavar la Gran galería 'Inferior a la altura de las 
cornisas. 
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Tercera fase o fose nioderna.-El agua, que ha profundizado niu- 
cho el lecho de la Gran  Galería Superior, abandona totalmente la 
parte muerta actual y se precipita en la Gran (jeleria Ilnferíor por la 
Sima de Biotza.  Luego se hunde en la Gran  Diaclasa, primero por la 
Sima Sroska,  luego por la Sinia de la Linterna. Sigue entonces un ca- 
mino a presión hidrostática por la región de los techos bajos y 
más tarde por ia Sima Azkena .  
Cuarta fase o fifse actual.-Al fin de la Gran  Galería Superior, el agua 
Figura 1 O.-CORTE H-H' 
aEI Gallinerou. Al fondo la boca de  acceso a la caverna. El bloque que en el 
centro del esquema aparece seccionado, presenta en sus paredes aspecto de ha- 
ber sido engendrado por aportaciones alóctonas en las primeras fases de la vida 
de  la caverna. A veces se enmascara cubriendose de breve corteza estalagmítica 
pobre en carboneto cálcico. 
Piso recubierto de arcilla-arena al parecer de gran fondo. 
0BSERVACION.-Oponemos nuestra reserva sobre el bloque :alta 
de tiempo y medios apropiados fueron causa de que nuestra O U D S I V ~ L I V I I  no 
fuera más concreta. Observaciories más entretenidas podrían demostrar se trata 
de un elemento autóctono en la arquitectura de dicha zona de  la caverna. 
penetra por la Sima del Embudo en la Grdn Galería 7nferior, y luego se 
despista por la pared izquierda de la misma, antes de llegar a 
M a s m a .  
Por otro lado, ya hemos dicho que parte del agua del río Aran- 
za zw ,  desaparece por una pérdida situada antes de la cueva. Asi 
podemos casi considerar hoy en día a Gezaltza como un sencillo 
sobrante de aquella pérdida. 
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CONCLUSION. Vemos que el fenómeno que ha dominado en 
la evolución de esta cueva, es un deslizamiento progresivo del 
agua hacia el suroeste, siguiendo la pendiente natural de los estra- 
tos, al mismo tiempo que el río tendía a profundizar su lecho. Así 
el agua acabó por abandonar los pisos muertos que conocemos, 
conforme a la ley de hundimiento progresivo de Martel. 
Todavía hemos de señalar un hecho bastante curioso: todas 
las simas que hacen comunicar el segundo con el tercer piso (ex- 
cavadas en la misma Gran Diaclasa, según queda dicho), tienen po- 
co más o menos la misma profundidad: 32 a 35 metros. Podemos 
dar como explicación que las bocas y los pies de estas simas se 
hallan respectivamente en los dos mismos planos de estratifica- 
ción. 
Para terminar, todo nos indica que tanto en la Sima Azkena co- 
mo en la Sima Terminal de la parte muerta, hemos alcanzado el ni- 
vel de base donde el agua sigue su camino a presión hidrostática' 
por conductos impenetrables. Este nivel de base es exactamente 
el de la resurgencia de Jaturabe. 
Temperatura registrada tanto en Gezaltza como en Ias demás 
cuevas del mismo sistema: 1 2 O .  
11. ARRIKRUTZ 
DESCKIPCION DE LA CUEVA. La sima de ARRIKRUTZ es 
un enorme sumidero que se abre cerca de los caseríos del mismo 
nombre. Se oculta en ella la regata AITZKORRE y el agria que su- 
ministra a veces el sobrante de un canal de la Unión Cerrajera, si- 
tuado encima de la misma. 
Su pendiente nordeste tiene una inclinación de unos 45O, lo 
que permite bajarla con relativa facilidad. Unos 50 metros más 
abajo que el nivel de entrada de la regata, la sima se prolonga por 
una galería casi lioiizontal, llamada Gran Galería de Arrikrctfz, reco- 
rrida normalmente por el agua, salvo en período de estiaje. Se ob- 
serva al principio de ella, la misina caliza marmórea negra pulida 
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por la corriente que en el segundo piso de Gezaltza. Esta galería 
sigue durante exactamente un kilómetro, atravesando sucesiva- 
mente las salas Ecbeverría y Corcóstegui. Suelo compuesto por can- 
tos rodados. Al fin de su recorrido se tropieza con grandes canti- 
dades de barro, para terminar con un salto de 5 metros, donde el 
conducto sigue hundido en agua o lodo, según el nivel de la pre- 
sa de Jaturabe. 
Sin bajar el salto de 5 metros, se puede seguir a la derecha una 
galería cornisa que nos conduce, después de escalar una pared de 
5 metros, a la entrada de la Gatería del Xambre, enorme conducto 
muerto de 800 metros de largo en plena fosilización: 
Hasta la Sala de la 7Mezquita parece ser que la galería se mantie- 
ne más o menos por encima del conducto vivo que además se 
puede alcanzar bajando una sima de 12 metros, seguida por una 
corta galería inclinada que desemboca en el río subterráneo de Ja- 
turabe. Aquél tiene en este punto una anchura de 5 metros, que- 
dando entonces la bóveda (período de estiaje) a unos 7 metros de 
la superficie del agua. Los grandes depósitos de lodo nos indica- 
ban que el agua sube a veces hasta el pie de la sima. 
Denominamos, a un determinado lugar de la Galería del Yambre, 
El Bosque de las 7Maravillas, por las inumerables formaciones lito- 
químicas que encontramos allí: estalactitas, estaiagmitas, excéntri- 
cas de toda clase. 
A lo largo de la Galería del Nambre, así como en una galería se- 
cundaria llamada Galería de los Osos, encontrarros n~uchos huesos 
de 'Ursus spelaeus, lo que comprueba sin duda la antigua comunica- 
ción de esta parte muerta con la CUEVA DE LOS OSOS. 
En esta gigantesca caverna, existen todavía otros dos impor- 
tantes sistemas muertos, que desembocan ambos en la Sala Corcós- 
legui: 
1) La Galería 53,  que vuelve a subir 390 metros (en distancia 
horizontal) paralelamente a la Gran Galería. Se termina por una 
chimenea toda llena de materias clácticas, donde sopla una fuerte 
corriente de aire. La proximidad de la superficie se comprueba allí 
Gesaitza. Sefinda ghieria is :eral. istalacti:a:: ::olr~ant.?s soare tl:::clasa. A la d e r e  
cha iormasEconjugadas; a la  izquierda, próxima con!ugación. 
Arrikrutz. El Bosque de las Maravillas. Estalactitas cenitales y columnares. 
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por la presencia de innumerables conchas de  caracoles caídos por 
la tolva, y a veces también por el ruído de  las perforadoras de  una 
cantera cercana. Cerca de este punto se halla una gran sala Ilama- 
da Sala de las Estalagmitas, formada por los pies de  varias enormes 
chinieneas. Se erigen en ella estalagmitas gigantes (una de  ellas pa- 
sa de 8 metros de circunferencia). 
2) L a  Cueva Narce l  Loubens, compuesta por varias galerías: 
a) La Galería de la Diaclasa, que se termina por una diacla- 
sa de 25 metros de protundidad, cuyo fondo se tapo- 
nó por el fango. 
b) La  Galería de los Gours, que se termina por una chime- 
nea diaclasa rellena de bloques de derrubios. 
C) La Galería del Excéntrico, techo bajo que empalma con la 
Galería de los Gorrrs. Se termina por gateras infranquea- 
ble$ y un hoyo estrecho, en el fondo del cual encon- 
tramos hojas perdidas y residuos orgánicos lo que 
comprueba su proximidad con la superficie. En todos 
estos conductos pasan corrientes de aire. 
d) L a  Galería de la Escalada, que primeramente sube a más 
de  4 5 O  desde la Galería de los Gours y luego sigue por un 
resalto vertical de 5 metros de altura. Más adelante se 
tapona. 
FORMACION Y EVOLUCION DE LA CUEVA. Lo primero 
que llama la atención son los varios sistemas de galerías que con- 
vergen desde la superficie hacia la Sala Corcóstegui. Aquella sala re- 
presenta probablemente la intersección de  dos líneas d e  fracturas 
que han originado todas las galerías que se cruzan en este punto. 
A nuestro entender, la regata Aitzkorbe empezó a desaparecer 
por la Galería 5 3 .  Luego excavó otro punto de  su lecho correspon- 
diente a los terminales de las galerías de la Cueva Narce l  Loubens, 
que parecen más jóvenes que la @lería 5 3 .  En fin su lecho en la 
superficie se habrá profundizado y en lugar de  dejarse absorber 
por las entradas de la Cueva X a r c e l  Loubens, que quedaron enton- 
ces demasiado altas, acabó por formar el sumidero actual de 
Arrikrutz. 
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Por otro lado, el río siguió primero su camino por la Galería del 
Xambre, para resurgir en la Cueva de los Osos. Más tarde excavó 
poco a poco debajo de la Galería del Slambre el conducto vivo ac- 
tual que desemboca en Jaturabe. 
Ese conducto, no lo hemos explorado hasta ahora más que en 
parte, por falta de medios materiales. Sospechamos que en tietn- 
po de estiaje, no sifonará en ningún sitio. 
Tenemos que añadir que hasta ahora nos ha sido imposible 
hallar en Arrikrutz la suparesta comunicación con los conductos 
de Gezaltza. 
111. LA RESURGENCIA DE JATURABE 
Se compone de una galería que puede alcanzar de 6 a 7 me- 
tros en su principio en al~tura, cuando el agua de la presa se halla 
en su nivel más bajo. Cuando la presa se encue~tra  llena, la entra- 
da desaparece totalmente. Afecta la forma clásica de un conducto 
donde el agua se hizo primero un camino a presión hidrostática, 
siguiendo un plano de estratificación, y luego profundizando el 
lecho, lleg6 a alcawar una circulacióp de tipo fluvial. En varios 
puntos del interior, se encuentran enormes acu~ulaciones de fan- 
go. A unos 250 metros de la salida tropezamos contra dos techos 
bajos que sifonan cuando el agua de la presa no baja hasta el ni- 
vel de estiaje. 
Tuvimos que dejar la exploraci~n par una estrechez que im- 
pedía el pasa del bote neumático. Nos parecía oir detrás de este 
obstáculo el ruido de una cascada. En casi todos los 300 metros 
de  la galería priiicipal que han sido recorridos, el agua es muy pro- 
funda. Se han visto dos galerías fósiles que se taponaq rápida- 
mente. 
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IV. CUEVA DE LOS OSOS 
S e  compone de  una galería principal que se divide desde la en- 
trada en dos ramales: 
1)  El primer ramal, de 4 a 6 metros de ancho y 3 a 4 de altu- 
ra, sigue 200 metros hacia el nordeste. Termina por techos bajos 
que se taponan y cuyas bóvedas se hallan desmenuzadas por uha 
tremenda erosión mecánica. En algún tiempo, cuando la cueva 
desarrollaba el papel de resurgencia de Arrikrutz, el agua tuvo que 
pasar allí con una presión enorme. En este primer ramal de  la ga- 
lería principal, encontramós: 
a) A unos 50 metros de la entrada una bifurcación a la iz- 
quierda que más adelante vuelve a juntarse con la mis- 
ma galería. 
b) A unos 70 metros de la entrada, otra bifurcación a la 
dcrccha, conducto relleno por sedimentos arcillosos. 
pero donde el agua del río Araoz, idose a pre- 
sión de abajo hacia arriba, acabó 1 var en estos 
sediinentos un enorme hoya de 28 tnetros de largo y 7 
de profundidad. Bajando el corte, encontrarnos erilosse- 
dinientos una gran cantidad de huesos de  Zlrsvs spela~us. 
Escalando el corte opuesto del hoyo, explorarnos toda- 
vía unos 80 metros de  galerías así como otro hoyo si- 
milar. Dejamos aquella última parte sin topografiar. 
c) A unos 100 metros de la entrada un pozo de 7 metros 
de  profundidad y 5 de  largo, del mismo tipo que los 
hoyos anteriores; corta toda la anchura de  la galena. 
2) El segundo ramal, de 3 a 4 metros de ancho y 2 a 3 de al- 
tura se dirige hacia el suroeste, paralelamente a la orilla del río 
Araoz. Se termina después de  60 metros de recorrido por una sala 
de 10 metros de ancho, 20 de largo y 1,50 de altura. En ella existe 
una gatera donde sacamos un cráneo de Ursus spelatus. 
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ESPELEOMETRIA DEL CONJUNTO TOPOGR.AFIAD0 
Galerías de Gezaltza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.340 metros 
Simas de Gezaltza (exploradas). . . . . . . . . . . . . . .  230 metros 
Galerías de Arrikrutz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.740 metros 
Galerías de la Resurgencia de Jatui-abe.. . . . . . . . .  350 metros 
Galerías de la Cueva de los Osos . .  . . . . . . . . . . . .  350 metros 
T o t a l , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.990 metros 
BJOESPELEOLOGJA 
Poco se ha investigado todavía en este campo. Encontramos 
en 1951 en la Galería Mojada, a 75 m. de profundidad y 350 m. de 
la entrada, un ejemplar macho de Niphargus Ciliatus subsp. Cismon- 
ianus, crustáceo ciego de 17 mm. de largo. 
<<El hallazgo de Niphargus en Gezaltza, constituye la primera 
cita segura de la. presencia de este género en la Península Ibérica,. 
(Ramón Margalef. Munibe 1952. Cuadernos 2.O-3.O Págs. 83, 84, 
104, 105, 106 y 107). 
NOTA. La exploración fué  llevada a cabo por mieníbros de la 
Sección Espeleológica del Grupo deciencias Naturales ~ A r a n z a d i ~ .  
EII cuanto a la topografía, la realizaron: 
Juan San Martín, Pedro R. Ondarra y Carlos Menaya en el pri- 
mero y segundo piso de Gezaltza. 
Juan San Martín y Félix Ruíz de Arcaute en el tercero y cuar- 
to  piso de Gezaltza. 
Félix Ruíz de Arcaute en Arrikrutz y en la Cueva de los Osos. 
La «Unión Cerrajera~ en la Resurgencia de Jaturabe. 
Teneiiios que agradecer a la, «Unión Cerrajeran así como 21 ex- 
celentísimo señor don Antonio García Navarro, entonces Gobei- 
nador Militar de Guipúzcoa, por la aprida que nos prestaron en la 
expedición de fines de julio de 1951. 
Y para terminar que nos sea permitido rendir un homenaje a 
don Jesús Elósegui, porque fué su impulso constante quien llevó 
Arrikrutz. Cala de las Esfalagmitas. Coliimna desarrollada so- 
bre una colada que cubre probablemente un caos de bloques. 
LAMINA V 
Gours y estalagmitas en la Cova del Manel. S. Lloren$ del 
Munt Barcelona. 
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primero a los montañeros eibarreses a empezar la exploración del 
antro de Gezaltza, y quien inspiró luego todas las expediciones 
ulteriores. 
Además, se puede decir que el mismo Jesús Élósegui, fué el 
origen de toda la espeleología en Guipúzcoa y hasta en Navarra. 
Cet énorine percée hidro-géologique se compose d e  quatre 
grottes distinctes faisant partie d'un meme réseau: 
La grotte de GEZALTZA, occultation de  la riviere ARANZA- 
ZU (son débit varie entre la sécheresse totale en période d'étiage, 
e t  plusieurs metres cubes en hiver e t  au pri.ntemps). 
Le gouffre d'ARRIKRUTZ, occultation du ruisseau AITZ- 
KORBE. 
La résurgence de JATURABE, reapparition i-l'air -libre de  ces 
deux cours d'eau. 
La CUEVA DE LOS OSOS, ancienne résurgence du  meme 
systeme, située un peu plus haut que I'actuelle. 
LJensemble représsente un systkme de 5 kilometres de galeries 
jusqu' i maintenant topographiées, e t  une dénivellation totale de  
145 m en période d'étiage. Presque partout on a noté l'existence 
d'un réseau mortau-dessus du réseau actif. On n'a pu encore réa- 
liser la liaison entre ces quatre grottes, mais entre ARRIKUTZ e t  
JATURABE, elle s'avere possible. 
SUMMARY 
This great hidro-geological phenomenon is composed of four 
different caves which are part of the same system. 
The  cave of GEZALTZA, concealment of the river ARANZA- 
ZU (its Aow changes from a complete drought in the Summer pe- 
riod to severa1 cubic metres in Winter and Spring). 
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The swallow-hole of ARRIKRUTZ, concealment in the strecim 
of AITZCORBE. 
The resurgence of JATURABE, reaparance in the open air of 
t h e ~ e  two rivers. 
The CUEVA DE LOS OSOS, old resurgence of the same sys- 
tem situated a little tarther up than the actual one. 
The whole represents a system of 5 kilómetres of galleries ti11 
now topographied with a slope bf 145 m. in the Sumrner period. 
Almost everywheie you notice the existence of a dead network 
over a live one. As yet has been impossible to obtain a conection 
between these four caves but it would appear possible between 
JATtlRABE and ARRIKRUTZ. 
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